


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国 アニメーシ ョン映画の発展 と多様 化171
表1新 中国成立以前の主なアニメーシ ョン映画(1926～1935年)
タイ トル 制作年 制作所 ジヤ ン ル 主な制作者
大閾画室 1926 長城 動画 万籟鳴、万古蠣、万超塵、万源簑
一封書信寄回来 1927 長城 動画 万古蜻、梅雪傭、万源簑
狗偵探 1931 聯華 動画 万籟鳴、万古婚
国人速醒 1932 聯華 動画 万績鳴、万古蜻
血銭 1932 聯華 動画 万籟鳴、万古蜷
神秘小偵探 1933 明星 動画 万籟鳴、万古蜻
民族痛史 1933 明星 動画 王乾白、万籟鳴、万古蜻
息挟 1934 明星 動画 鄭小秋、万籟鳴、万古蜻、万超塵
酪駝献舞 1935 明星 動画 万古蛤、万籟鳴、万超塵
飛来福 1935 明星 動画 万古蜷、万籟鳴、万超塵








タ イ トル 制作年 制作所 ジ ヤ ンル 主な制作者
抗戦標語辛通(1～2) 1937 中国(武漢) (鼓動) 万古蜻、万籟鳴、万超塵
抗戦標語七通(3) 1938 中国(武漢) (鼓動) 万古蛤、万籟鳴、万超塵
抗戦歌輯(1～4) 1938 中国(武漢) (鼓動) 万古婚、万籟鳴、万超塵
抗戦標語未通(4) 1939 中国(重慶) (鼓動) 万古蜷、万籟鳴、万超塵
抗戦歌輯(5～7) 1939 中国(重慶) (鼓動) 万古蜻、万籟鳴、万超塵
農家楽 1940 中央 動画 銭家駿、範敬祥、王楽天
老茉狗餓肚記 1941 葦通 動画
鉄扇公主 1941 聯合 動画 万籟鳴、万古蜻
皇帝夢 1947 東北 木偶 陳波児、池勇(持永只仁)









表3新 中国成立以後の主 なアニメー ション映画(1950～1959年)
タイ トル 制作年 制作所 ジ ヤ ンル 主な制作者(監督)
謝謝小花猫1) 1950 (東北)上影 動画 方明(持永只仁)、森川和代
小鉄柱 1951 上影 動画 特偉、方明(持 永只仁)
小猫釣魚 1952 上影 動画 特偉、方明(持 永只仁)
采=` 1953 上影 動画 特偉
小小英雄 1953 上影 木偶 斬夕
好朋友 1954 上影 動画 特偉
誇口的青蛙 1954 上影 動画 何玉、安平
小梅的夢 1954 上影 木偶 斬夕
野外的遭遇 1955 上影 動画 万籟鳴、王樹枕
神筆 1955 上影 木偶 斬夕、万超塵
烏鴉為什麿黒的 1956 上影 動画 銭家駿
驕傲的将軍 1956 上影 動画 特偉
我知道 1956 上影 動画 何玉門
機智的山羊 1956 上影 木偶 万超塵
赴英国 1958 美影 動画 曲建方
猪八戒喫西瓜 1958 美影 勇紙 万古蜻
過猴山 1958 美影 動画 王樹枕
老婆婆的喪樹 1958 美影 動画 浦家祥
小鯉魚跳龍門 1958 美影 動画 何玉門
三毛流浪記 1958 美影 木偶 章超群
一幅憧錦 1959 美影 動画 銭家駿
漁童 1959 美影 勢紙 万古蜻
森林之王 1959 美影 動画 唐澄
蜜蜂和蛆矧 1959 美影 動画 張松林
薙 ト回来了 1959 美影 動画 唐澄、林文肖、唐令淵、胡雄華他
済公斗幡蜂 1959 美影 舅紙 万古蜻
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表4新 中国成立以後の主 なアニメーシ ョン映画(1960～1964年)
タイ トル 制作年 制作所 ジ ヤ ンル 主な制作者(監督)
小姻料戎嬬嬬 1960 美影 水墨 唐澄
聡明的鴨子 1960 美影 折紙 虞哲光
小燕子 1960 美影 動画 張松林、浦家祥、韓斌
大奨章 1960 美影 木偶 章超群
誰的本領大 1961 美影、上専 動画 張松林
大闇天宮(上 集) 1961 美影 動画 万籟鳴
没頭脳和不高興 1962美影、上専 動画 張松林
小渓流 1962 美影 動画 何玉門
人参娃娃 1962 美影 舅紙 万古蠣
等明天 1962 美影 勇紙 胡雄華
牧笛 1963 美影 水墨 特偉、銭家駿
孔雀公主 1963 美影 木偶 斬夕
長発妹 1963 美影 木偶 岳路
金色的海螺 1963 美影 舅紙 万古蜻
黄金夢 1963 美影 動画 王樹枕
大閾天宮(下集) 1964 美影 動画 万籟鳴
草原英雄小姐妹 1964 美影 動画 銭運達、唐澄
路邊新事 1964 美影 木偶 王樹枕
紅軍橋 1964 美影 勢紙 銭運達
差不多 1964 美影 勢紙 胡雄華
泳上遇険 1964 美影 動画 郎強








タ イ トル 制作年 制作所 ジ ヤ ンル 主な制作者(監 督)
紅領巾 1965 美影 動画 万古蜷
支持越南人民反美斗争 1965 美影 (舅漫)
偉大的声明 ・・: 美影 (舅漫)
放学以后 1972 美影 動画 厳定憲
小号手 1973 美影 動画 王樹枕、厳定憲
小八路 1973 美影 木偶 尤嘉
駿馬飛騰 1974 美影 木偶 斬夕、劉意儀
渡口 1975 美影 動画 何玉門
長在屋里的竹筍 1976 美影 水墨勢 胡進慶、周克勤
試航 1976 美影 動画 厳定憲
金色的大雁 1976 美影 舅紙 特偉、沈祖慰
小石柱 1977 美影 動画 王樹枕、郎強
火紅的岩標 1977 美影 木偶 陳正鴻
狐狸打猟人 1978 美影 勢紙 胡雄華
画廊一夜 1978 美影 動画 徐景達、林文肖
西瓜炮 1978 美影 木偶 斬夕
象不象 1978 美影 動画 唐澄、鄙強

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































タイ トル 制作年 制作所 ジ ヤ ンル 主な制作者(監 督)
邸託闇海 1979 美影 動画 王樹枕、厳定憲、徐景達
好猫味味 1979 美影 動画 何玉門
阿凡提(1～6) 1979-85美影 木偶 斬夕、劉意儀
奇怪的球饗 1979 美影 木偶 章超群、膚同
愚人買鮭 1979 美影 木偶 方潤南、尤嘉
八百鞭子 ':1 美影 勢紙 葛桂雲、周克勤
三個和尚 ・'1 美影 動画 阿達
雪骸子 ':1 美影 動画 林文肖
黒公鶏 ・'1 美影 動画 浦家祥
小鴉岬岬 ・:! 美影 折紙 虞哲光
猴子携月 1981 美影 舅紙 周克勤
九月鹿 1981 美影 動画 銭家駿、戴鉄郎
嘆山道士 1981 美影 木偶 虞哲光
善良的夏吾冬 1981 美影 動画 何玉門
真假李蓮 1981 美影 木偶 倉同
人参菓 1981 美影 動画 厳定憲
盲女和狐狸 1982 美影 動画 浦家祥
甕娃娃 1982 美影 木偶 方潤南
假如我是武松 1982 美影 木偶 窟同
老虎学藝 1982 美影 動画 矯野松
鹿鈴 1982 美影 水墨 唐澄、郎強
淘気的金練猴 1982 美影 舅紙 胡進慶
小熊猫学木匠 1982 美影 舅紙 周克勤
醐蝶泉 1982 美影 動画 阿達、常光希
天書奇認 1983 美影 動画 王樹枕、銭運達
鵡蛙相争 1983 美影 水墨勇 胡進慶
過橋 1983 美影 木偶 左蓉館
小八戒 1983 美影 勢紙 金雪林
金猴降妖 1984-85美影 動画 特偉、厳定憲、林文肖
馬蜂窩 1984 美影 木偶 方潤南
三十六個字 1984 美影 動画 阿達
西岳奇童 1984 美影 木偶 斬夕、劉慧儀
火童 1984 美影 舅紙 王柏栄
凡 例:表1～5に 同 じ。 出所:表1に 同 じ。
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表712期3中 全会以降の主なアニメーシ ョン映画(1985～1989年)
タ イ トル 制作年 制作所 ジ ヤ ンル 主な制作者(監 督)
海力布 1985 美影 動画 黄偉
爽子救鹿 1985 美影 動画 林文肖、常光希
女蝸補天 1985 美影 動画 銭運達
水鹿 1985 美影 勇紙 周克勤
網 1985 美影 動画 閻善春
草人 1985 美影 舅紙 胡進慶
没牙的老虎 1985 美影 動画 浦家祥
不伯冷的大衣 ・:・ 美影 動画 林文肖
;=r..兄弟(1～13) 1986-87美影 舅紙 胡進慶、葛桂雲、周克勤
遜遇大王奇遇記(1～13) 1987 美影 動画 銭運達、閻善春
檎魔伝(1～6) 1987 美影 木偶 倉同
選美記 1987 美影 動画 王樹枕
鷹 1987 長影 動画 鐘泉
長大尾巴的兎子 1987 美影 動画 何玉門
黒猫警長(1～5) 1987 美影 動画 鉄郎、範馬迫、熊南清
畢加索與公牛 ... 八 一 動画 金石
補票 ,.. 美影 動画 林文肖
斗鶏 ... 美影 舅紙 胡進慶
孤独的小猪 ... 美影 勢紙 沈祖慰
藍骨 ... 美影 折紙 李栄中
強者上鈎 ... 美影 勇紙 胡進慶
山水情 ... 美影 水墨動 特偉
蟷螂捕蝉 ... 美影 勢紙 胡進慶
魚盤 ... 美影 木偶 方潤南
蝸牛上天 ... 長影 勇紙 段錬
小白鶏與紅房子 ... 美影 木偶 喬元正
狐狸列那 ・;・ 美影+独 動画 何玉門、慶敏珪
:i=r...小金 剛(1～3) 1989 美影 勢紙 胡進慶、葛桂雲、沈祖慰
静剋和貝塔(1) 1989 美影 動画 挑忠礼、竈欣如
奇異的蒙古馬(1) 1989 美影 動画 常光希
大盗賊(1～4) 1989 美影 木偶 方潤南、劉慧儀
西遊記一 五件宝貝 .;・ 美影+日 木偶 熊南清
猴子下棋 .;. 長影 動画 王樹枕、温徳斌
蘭花花 ・;・ 北科影 水墨動 李耕
凡例:「長影」:長春電影製片廠、「北科影」 北京科学教育電影製片廠
「+独」:(旧)西ドイ ツ との合 作 、
上 記 以外 は表1～6に 同 じ。




タ イ トル 制作年 制作所 ジ ヤ ンル 主な制作者(監 督)
a=r.一1小金 剛(4～6) 1990-91美影 勢紙 胡進慶、沈祖慰、葛桂雲
大盗賊(5～8) 1990 美影 木偶 欧陽宇平、胡兆洪
野剋和貝塔(2～13) 1990-92美影 動画 厳定憲、林文肖、彰黄
奇異的蒙古馬(2) 1990 美影 動画 張松林、常光希
魔方大厘(1～10) 1990-94 美影 動画 査侃、強小柏
雁陣 1990 長影 水墨 鐘泉、王剛
守株待兎 1990 北科影 動画 劉積昆
不聴話的狗 1990 遼寧 動画 曲建方
鏡花縁(1～4) 1991 美影 木偶 胡兆洪、郷勤
快楽的買買提 1991 美影 勇紙 故揚、沈如東
雪鹿 1991 長影 水墨 王剛
菓実 1991 北科影 動画 徐引弟
阿福 1991 南京 動画 高毅
十二只蚊子和五個人 1992 美影 動画 馬克宣
特別車隊(1～9) 1992-94美影 動画 楊凱華
怪老頭(1～3) 1992 美影 木偶 尤嘉、胡兆洪、喬元正
沙燕 1992 長影 勢紙 段錬
古墾奪命 1992 北科影 動画 王柏栄
巻畿的刺猜 1992 上科影 動画 王一通
小和尚(1) 1993 美影 動画 王加世、挑光華
紅鼻子(1～2) 1993-94美影 木偶 朱氷、胡兆洪
隠身探長(1～2) 1993-94美影 木偶 劉恵儀、金芳玲
十二生肖(1～4) 1993-94美影 勢紙 沈如東、伍仲文、襲金福
警犬救護隊 1993 美影+香 動画 戴鉄郎、範本新、沈寿林
人與神像 1993 長影 動画 王剛
三只小狐狸(1～7) 1993-94北科影 動画 曹小卉、暁鴎、趙剣華
知識老人(1) 1994 上科影 動画 銭家駿、劉訳岱
実鼻子大王 1994 上科影 動画 厳定憲、王一通、査侃
没毛狗 1994 長影 動画 陶欣







表9中 国で人気の高い主な日本アニメ(90年代～)コ ミック本 ・テ レビアニメ
中国語タイ トル 原 題 ア ニ メ ・ジ ャ ン ル 原作者
機器猫 ドラえ も ん フ ァ ミ リ ー 藤子不二雄
小忍者 忍 者 ハ ッ ト リ くん フ ァ ミ リ ー 藤子不二雄
櫻桃小丸子 ちびまる子ちゃん フ ァ ミ リ ー さ くら もも こ
蝋筆小新 ク レヨ ン しん ち ゃん フ ァ ミ リ ー 臼井儀人
名偵探桐南 名探偵コナン フ ァ ミ リ ー 青山剛昌
龍珠二世 ドラ ゴ ン ボー ル ヒ ロイ ン 鳥山明
福星小子 うる星やつら ヒロイ ン 高橋留美子
乱 馬1/2 らん ま1/2 ヒロイ ン 高橋留美子
金田一少年之事件簿 金田一少年の事件簿 ヒロイ ン 金成陽三郎 ・さとうふみや
GTO GTO ヒロイ ン 藤沢とおる
美少女戦士水手月亮 美少女戦士セー ラームーン ヒロイ ン 武内直子
小甜甜 キ ャ ンデ ィ ・キ ャ ンデ ィ ヒロ イ ン 水木杏子
藍球飛人 ス ラム ダ ン ク ス ポー ツ 井上雄彦
足球小将 キャプテン翼 ス ポー ツ 高橋陽一
聖斗士星矢 聖 闘 士 星 矢SaintSEIYA ヒ ー ロ ー 車田正美
城市猟人 CITYHUNTER ヒ ー ロ ー 北条司
注:コ ミ ック本 を原 作 と した ア ニ メー 覧 で あ り、 劇 場 用 の オ リジ ナル ア ニ メ(宮 崎 駿 の 映 画
作 品 等)、 ゲ ー ム ソ フ トか らテ レ ビア ニ メ化 され た も の(『ポ ケ ッ トモ ンス ター』 等)、 実
写 に よ る特 撮 もの(『 ウル トラマ ン』 等)を 含 ま な い。
出所:周 衛 軍 「中 国 舞 台 に ま んが 三 国 志 」 『人 民 中 国 』2000年6月号 、 高 山 英 男 「子 ど も
文 化 」 『現 代 用 語 の 基礎 知 識1999』自由 国 民社 、1999年、 エ ス ク ァイ アマ ガ ジ ン ジャ パ ン
編 『TSUTAYACLUBアニ メ ハ ン ドブ ッ ク1997』カル チ ュ ア ・コ ン ビニ エ ン ス ・ク ラ ブ、





中国語タイトル 原 題 制作年 主な制作者
魯邦三世之f里奥斯托羅城 ルパ ン3世 カ リオ ス トロの城 1979 宮崎駿、大塚康生
風之谷 風の谷のナウシカ 1984 宮崎駿、小松原一男
天空之城 天空の城ラピュタ ・:. 宮崎駿、丹内司
隣居豆豆龍 とな りの トトロ ... 宮崎駿、佐藤春好
魔女的宅急便 魔女の宅急便 .;. 宮崎駿、近藤勝也
紅猪 紅の豚 1992宮崎駿、賀川愛
側耳傾聴 耳をすませば 1995 宮崎駿、高坂希太郎
幽霊公主(魔法公主) もののけ姫 1997 宮崎駿、賀川愛
千與千尋 千 と千尋の神隠し 2001 宮崎駿、賀川愛
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?デ ィズニー アニメ人気を象徴す る




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































夏休 み ロー ドショー で大入 りとな った
中国長編 アニメ 『宝蓮灯』(1999年北京)
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